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DREAM og Læring 2.0 
Brugerorienteret, digital medievidenskab
Kirsten Drotner
Institut for Kulturvidenskaber 
Syddansk Universitet
Hvor bevæger medieforskningen sig hen i et hypermedialiseret og netværkskommunike-
rende samfund? Et af stederne er på museum. Det nationale forskningscenter DREAM 
(Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) undersøger i 
perioden 2008-15, hvordan danske unge udvikler kreative, digitale kompetencer [litera-
cies], når de anvender såkaldt sociale medier på museer, science- og oplevelsescentre. 
Forskningsprojektet ’Læring 2.0’ medvirker til at rykke brugerperspektivet på medier 
ud af dagligstuen; og projektet medvirker samtidig til at rykke læringsperspektivet tæt-
tere på medieforskningen. Begge bevægelser er eksempler på nye, tværvidenskabelige 
teoretiske og empiriske tendenser, der udvikles i et stadig mere komplekst mediesam-
fund. Her bliver det nemlig tydeligere, at medier indvæves i alle dele af samfunds- og 
hverdagslivet, hvor de ikke blot leverer oplysning og underholdning, men tillige er 
katalysatorer for at skabe kompetencer, der er centrale i det 21. århundrede (oversigt i 
Livingstone mfl., 2012), kompetencer der vel at mærke ofte næres uden for skolens og 
arbejdslivets formelle rammer (Drotner, 2010, 2011). 
Konkret trækker DREAM’s forskningsprojekt ’Læring 2.0’ derfor på både (digital) 
medieforskning, læringsforskning og museumsforskning, og forskergruppen er sam-
mensat med en tilsvarende kompetencebredde. Empirisk søger projektet at kombinere 
teoridrevne, empiriske analyser af eksisterende brugeres digitale medieerfaringer med 
design og evaluering af nye tjenester, indhold og applikationer. Således har vi på Med-
iemuseet medvirket til at analysere og udvikle indhold til ’Mediemixeren’, der er en 
række opstillinger, hvor brugere selv kan skabe, redigere og dele medieindhold og få 
erfaringer med fx debat, interview og underlægningsmusik (Vestergaard & Mortensen, 
2011; Vestergaard 2012).
’Læring 2.0’ gennemføres som et nationalt projekt, med internationale udløbere, i 
perioden 2008-15 og finansieres af Det strategiske Forskningsråd i Danmark samt de 
involverede institutioner. Projektet har et samlet finansieringsgrundlag på omkring 50 
millioner i alt og inddrager 12 ph.d.-stipendiater og postdocs plus en række seniorfors-
kere og museumspartnere.
Hvem er vi
På forskersiden er DREAM et partnerskab mellem Roskilde Universitet og Syddansk 
Universitet (humaniora og naturvidenskab) samt Statsbiblioteket. I projektet ’Læring 2.0’ 
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samarbejder vi med 12 museer, oplevelses- og sciencecentre som følger: Arken – Mu-
seum for moderne kunst, Carlsberg Brand- og Oplevelsescenter, Danmarks Akvarium/
Den blå planet, Danmarks Naturhistoriske Museum, Experimentarium, KØS, Lousiana, 
Mediemuseet, Moesgård Museum, Danmarks Rockmuseum, Statens Museum for Kunst 
og Vikingeborgen Ny Trelleborg. Nogle museer er statslige, nogle er statsanerkendte, 
nogle privatejede; nogle er store, nogle små; de fleste modtager offentlige tilskud, andre 
er fondsejede eller kommercielle. 
Vores samarbejdspartnere repræsenterer en bred vifte af institutioner, der forsker i 
og formidler viden om kunst, kultur og natur; og netop denne bredde har været vigtig, 
fordi projektet søger at undersøge fællestræk på tværs af institutionelle grænser, som 
ellers ofte definerer forskning og formidling. Således undersøger vi kreative digitale 
kompetencer på tværs af områder, hvor hidtidig forskning har vægtet at undersøge en-
ten mediekompetence, IKT kompetence eller naturvidenskabelig kompetence (science 
literacy).
Forskningsmæssigt fokus
Teoretisk kombinerer ’Læring 2.0’ (digital) som nævnt medieforskning, læringsforsk-
ning og museumsforskning; mens projektet empirisk kendetegnes ved blandingen af 
analyse, (med)design og evaluering. De teoretiske og empiriske kombinationer i pro-
jektets overordnede forskningsdesign følger medieudviklingen selv, hvor eksempelvis 
spørgsmålet om mediekompetence bliver stadig mere centralt og fordrer samarbejde 
mellem medie- og læringsperspektiver. Brugerperspektivet er centralt i projektet, men 
samtidig inddrages også organisationsdimensioner for bedre at kunne kortlægge de pro-
fessionelle udfordringer det giver i organisationer, der ønsker at inddrage sociale medier 
og dialogisk kommunikation (Drotner mfl., 2011; Laursen & Drotner, 2011; Drotner 
& Schrøder, 2013). Projektet er hermed et eksempel på en holistisk forskningstilgang, 
der bliver stadig mere påkrævet i studier af komplekse mediemiljøer (Schrøder, 2011). 
Projektets systematiske samarbejde med projektpartnere uden for forskningsmiljøerne 
ligger også i forlængelse af internationale tendenser, hvor partnerskabstanker vinder 
frem. Ud over projektets museumspartnere har projektet udviklet et metodenetværk i 
forhold til små og mellemstore danske virksomheder, der arbejder med udstillingsdesign, 
digitale læringsværktøjer og tjenester, for herved at fremme videndeling inden for et 
specialiseret område. Det er vores klare erfaring, at disse partnerskaber bedst lykkes, 
hvis forskningseksterne deltagere inddrages fra starten, eller i hvert fald meget tidligt i 
et projekt, således at man sammen udvikler viden og deler erfaringer – og herved undgår 
ofte uheldige tendenser til at definere disse partnerskaber som såkaldt videnoverførsel 
fra forskere til det omgivende samfund.
Centrets organisering
Projektet er opdelt i to faser, som hver har igangsat fire-seks delprojekter. De fleste 
af disse er organiseret som et samarbejde mellem en enkelt eller to institutioner og 
en ph.d.-studerende eller en postdoc og med en seniorforsker tilknyttet. Temaerne for 
disse projekter er i vidt omfang udviklet i samarbejde mellem forskere og institutioner. 
Hertil kommer en række tværgående delprojekter, der undersøger temaer på tværs af 
de enkelte institutioner og de ’individuelle’ delprojekter. Disse tværgående projekter 
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vedrører spørgsmål om organisation, om læringspotentialer (og –problemer) samt om 
oplevelsesøkonomiske aspekter. Disse tværgående delprojekter har et særligt ansvar for 
at undersøge fællestræk ved projektets centrale problemstillinger, og det har derfor været 
en vigtig ambition, at deltagerne kan trække på materiale fra de øvrige delprojekter. For 
en samlet beskrivelse af alle delprojekter, se www.dream.dk.
’Læring 2.0’ er et stort og også et komplekst projekt. For at skabe helhed i og synergi 
mellem de enkelte delprojekter er det naturligvis nødvendigt med klare forsknings-
spørgsmål, som alle delprojekter medvirker til at besvare. Samtidig har vi også undervejs 
fundet, at udvikling af mindre, fælles projekter skærper den fælles forståelse af disse 
overordnede forskningsspørgsmål. Den samlede projektgruppe har således stået bag 
foreløbig tre fælles projekter, hvoraf de to er afsluttede: en landsdækkende undersøgelse 
af forholdet mellem danske unges medie- og museumsbrug (Kobbernagel mfl., 2011); 
en undersøgelse af, hvordan museers forhaller anvendes (Drotner mfl., 2013); samt en 
– igangværende – undersøgelse af museers onlinekommunikation. 
Organisatorisk følger projektet andre projekter og centre af tilsvarende omfang. 
DREAM ledes af en styregruppe bestående af seniorforskere fra de involverede uni-
versiteter. Projektgruppen består af disse seniorforskere plus ansatte stipendiater, faste 
deltagere fra de involverede museer og science centre, samt øvrige tilknyttede forskere. 
Hertil kommer et repræsentantskab bestående af ledelsesrepræsentanter for projektpart-
nerne samt et internationalt, videnskabeligt rådgivningspanel. 
Netop den internationale dimension har været vigtig fra starten. Projektet har en ræk-
ke internationale partnere, som repræsenterer vigtige forskningsmiljøer inden for medie-, 
lærings- og museumsforskning: ARC Centre of Excellence for Creative Industries and 
Innovation, Queensland University of Technology; Comparative Media Studies, MIT; 
Department of Media and Communications, London School of Economics; Institute 
of Education, University of London; Institute for Educational Technology, The Open 
University; samt School of Museum Studies, Leicester University. Disse forpligtede, 
internationale netværk tilfører – sammen med DREAM’s gæsteprofessorprogram – 
vigtige videnskabelige indsigter og udvekslingsmuligheder ikke mindst i forhold til 
forskeruddannelse. De internationale netværk har der ud over vist sig at medføre ind-
dragelse i nye netværk og samarbejder. Det drejer sig eksempelvis om DREAM’s del-
tagelse i NordLac (Nordic Research Network on Learning Across Contexts, finansieret 
af NordForsk 2012-14 og ledet af professor Ola Erstad, Oslo Universitet), Culture Kick 
(Knowledge, Innovation, and Commercialising Knots for design research within digital 
heritage, finansieret 2011-14 af Nordisk Ministerråd og ledet af professor Dagny Stu-
edahl, Universitet for Miljø- og Biovitenskap, Norge) samt DIMRCL (Developing and 
Investigating Methodologies for Researching Connected Learning, finansieret i 2012 af 
the MacArthur Foundation og ledet af Sonia Livingstone, London School of Economics). 
Temaer og discipliner
DREAM og projektet ‘Læring 2.0’ kan siges at eksemplificere vigtige, internationale 
forskningsdiskussioner, som i disse år udspiller sig ikke mindst inden for samfundsvi-
denskab og humaniora i lyset af den udbredte diskurs om vidensamfundet og forskning-
ens position her. Et af temaerne i disse diskussioner er forholdet mellem disciplinbåret 
og temabaseret forskning. ‘Læring 2.0’ fokuserer på et bestemt tema og går på tværs af 
DREAM og Læring 2.0 
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etablerede disciplingrænser. Samtidig bærer vores daglige forskning præg af de disci-
pliner, de enkelte forskere er rundet af og trækker på; og her bliver det tydeligt, at man 
i praksis ikke kan skelne skarpt mellem temaer og discipliner, men at det derimod er 
afgørende for sammenhæng og synergi, at forskningsspørgsmålene er præcist defineret 
og ikke udelukkende refererer til én disciplin.
Et andet udbredt tema i disse års human- og samfundsvidenskabelige forskning 
er spørgsmålet om individuelle over for kollektive forskningstilgange. DREAM er i 
høj grad et kollektivt konsortium, og projektet ‘Læring 2.0’ har kun kunnet komme i 
stand, fordi danske forskningsråd i disse år lægger vægt på kollektive projektgrupper, 
grupper der inden for nogle områder er ganske store. Ikke mindst i forhold til projektets 
forskeruddannelsesdimension har den kollektive organisering vist sig at være et plus, 
fordi den fremmer den fagbårne socialisering til det forskningsmæssige håndværk og 
en videnskabelig kultur. Den socialisering vanskeliggøres i mange, danske forsknings-
miljøer inden for samfundsvidenskab og humaniora i takt med reformering af dansk 
forskeruddannelse i retning af lokale ph.d.-skoler og faglige forskeruddannelsespro-
grammer. Samtidig vidner vores daglige samarbejde også om, at al videnskab starter 
hos den enkelte, mens dens udvikling fordrer interpersonel kommunikation – også i en 
netværksbåret, medialiseret kultur. 
•   •   • 
DREAM’s projekt ‘Læring 2.0’ består af en række tværgående projekter, hvor hele 
projektgruppen er involveret, som beskrevet i artiklen. Hertil kommer følgende 
delprojekter:
Sigurd Trolle Gronemann, Unges brug af naturvidenskabelige museers sociale 
netværkskommunikation. Se: http://www.dream.dk/#/499970/
Line V. Knudsen, Rockens danmarkskort. Se: http://www.dream.dk/#/484684/
Christian Kobbernagel, Evaluering af læreprocesser i kunstundervisning for unge. 
Se: http://www.dream.dk/#/341747/
Ditte Laursen, Organisatoriske udfordringer i forbindelse med digital museums-
formidling. Se: http://www.dream.dk/#/341747/
Anne Sophie Warberg Løssing, Online kunstfællesskaber.
Rikke Olafson, Unge og digitale medier på det kulturhistoriske museum: Brug af 
digitale medier til involvere unge og dermed forbedre deres museumsoplevelse. 
Se: http://www.dream.dk/#/341747/
Anne Rørbæk Olesen, Museers potentialer i oplevelsesøkonomien. Se: http://www.
dream.dk/#/341747/
Sanne Margrethe de Fine Licht Raith, Unges digitale kompetencer: En pædagogisk 
udfordring? Se: http://www.dream.dk/#/341747/
Celia Ekelund Simonsen, Brugerorienteret naturvidenskabslæring med sociale og 
personalisérbare mobile tjenester. Se: http://www.dream.dk/#/341747/
Vitus Vestergaard, Digital museumsformidling af mediehistorie. Se: http://www.
dream.dk/#/341747/
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Kulturens medialisering
Udfordringen fra nye medier
Stig Hjarvard
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Københavns Universitet
Formålet med dette forskningsprojekt er at give et større og samlet bidrag til den 
voksende internationale forskning i medialiseringen af kultur og samfund. Medialisering 
har inden for det sidste tiår udviklet sig til et nøglebegreb i empiriske studier af mediers 
indflydelse på andre kultur- og samfundsområder, herunder politik (Strömbäck, 2008), 
religion (Hjarvard and Lövheim, 2012) og krige og konflikter (Cottle, 2006), ligesom 
det har bidraget til en reformulering af centrale teoretiske forståelser af mediernes rolle 
i kulturel og social forandring (Hjarvard, 2013; Krotz, 2009; Lundby, 2009). Dette 
projekt vil i særdeleshed fokusere på, hvordan nye medier og deres tekniske, sociale og 
æstetiske affordances (Gibson, 1979; Hutchby, 2001) udfordrer forståelsen af mediernes 
samspil med kultur og samfund. De tidlige bidrag til medialiseringsteori og -analyse 
har af indlysende årsager været fokuseret på massemediernes rolle, men fremkomsten 
af nye medier og en generel forandring af hele mediesystemet indebærer, at en række 
eksisterende antagelser inden for medialiseringsteori må genovervejes, nuanceres og 
videreudvikles, ligesom nye medier bidrager til en intensiveret, omfattende og mere 
kompleks medialisering af forskellige kultur- og samfundsfænomener. 
Forskningsprojektet har således et teoriudviklende sigte, men for at underbygge og 
nuancere teoretiske antagelser vil den begrebsmæssige diskussion foregå i tæt samspil 
med empiriske analyser af nye mediers rolle inden for forskellige kulturelle felter i 
relation til offentlig kommunikation (medialisering af krise, risici og sport), privat kom-
munikation (medialisering af børns leg og forældreskab) samt den interne restrukturering 
af medieindustrien (medialiseringen af bogforlagsbranchen). Dansk forskning spiller 
allerede en central rolle inden for den internationale medialiseringsforskning, og pro-
jektet vil styrke den danske medieforsknings dialog med relevante internationale forsk-
ningsmiljøer. Forskningsprojektet ledes af Stig Hjarvard og er hjemhørende ved Institut 
for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet og samler forskere 
fra Århus, Ålborg og Københavns Universitet. Det er finansieret af Forskningsrådet for 
Kultur og Kommunikation med en bevilling på i alt 7 millioner kr. i perioden 2011-15. 
Oversigt over de enkelte delprojekter
Medialiseringen af konflikt. Hovedansvarlig: Mette Mortensen
Projektet har til formål at undersøge, hvordan militære institutioner håndterer og ud-
nytter de nye vilkår for digital produktion og distribution af information fra konflikter. 
Medialiseringen af krig har formet adgangen til information siden 1. verdenskrig, men 
i kølvandet på integreringen af digitale kommunikationsteknologier på alle niveauer 
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af krigsførelsen er det ikke længere muligt at udøve den samme institutionelle kontrol 
over informationsstrømmen. 
Empirisk trækker projektet på kvalitative case-studier af anvendelsen af online me-
dier (militærets officielle side, YouTube, Facebook, blogge) af 1) det danske forsvar 
og 2) danske nuværende eller tidligere soldater udstationerede i Afghanistan og Irak. 
Undersøgelsen vil blive udført ved hjælp af dybdegående interviews samt en kompa-
rativ analyse af det visuelle og audiovisuelle materiale, der er produceret og udbredt 
af de to grupper. På et teoretisk niveau bidrager projektet til medialiseringsteorien ved 
at udvikle en begrebsmæssig ramme for den digitaliserede medialisering af krig. Sam-
mensmeltningen af krig og medier i den digitale globale æra er først og fremmest blevet 
teoretiseret af postmodernistiske og poststrukturalistiske forskere. Men disse teoretiske 
underbygninger forklarer ikke i tilstrækkelig grad, hvordan de militære institutioner 
reagerer på og tilpasser sig de uklare skillelinjer mellem repræsentationer af krig og 
krigsførelse i sig selv, hvilket er et basalt vilkår for medialiseret krig i en digital æra.
Nye medier – nye horisonter for sport. Hovedansvarlig: Kirsten Frandsen
Nye medier tilbyder sportens aktører en besnærende mulighed for at bryde med mas-
semediernes kontrol over den offentlige repræsentation af sport, og tillader sportens 
organisationer at handle internt og eksternt på nye måder. Medialiseringen af sport er 
ikke længere lig med elitesportsorganisationer, der tilpasser sig til tv, men er ved at blive 
en omsiggribende social og kulturel proces, som kan føre til stærkere kommercialisering, 
øget deltagelse og større mangfoldighed i sporten som helhed. På det seneste er sports-
forbund, klubber og individer begyndt at tage nye medier i brug. Traditionelle mønstre 
for medialiseret kommunikation er stadig i fokus, idet etablerede vaner for mediebrug 
ikke er blevet erstattet af karakteristiske nye mønstre. Af hensyn til deres forretningsmo-
deller er kontrollen med offentlig repræsentation afgørende, og dette bliver udfordret af 
indkapslingen af nye medier i individuelle aktørers sociale liv, der giver dem mulighed 
for at udtrykke sig og påvirke hinanden på nye måder. 
Badminton Danmark vil blive anvendt som case til at illustrere, hvordan internetbase-
rede medier tillader traditionelle sportsforbund at kommunikere direkte med forskellige 
publikummer og interessenter på en global skala. En anden case er den type af sociale 
medier, som er designet til at facilitere organisatoriske og sociale behov i forhold til 
sport og træning (HelleFitness.dk, Endomondo.som, holdsport.dk, etc.), der kan il-
lustrere, hvordan nye typer af samspil og tilgange til den sportslige oplevelse er skabt 
gennem nye medier.
Medialisering af bogen: forlagsvirksomhed i en digital tidsalder. Hovedansvarlige: 
Stig Hjarvard og Rasmus Helles
Formålet med dette projekt er at analysere nuværende ændringer i bogforlagsbran-
chen i lyset af konvergensen mellem bogen og den bredere mediekultur. Projektet vil 
især fokusere på to aspekter: (1) den igangværende ændring af forholdet mellem aktører 
(forlag, boghandlere, biblioteker etc.) i bogens kredsløb (produktion, distribution og 
forbrug), og (2) transformeringen af bogen som medie som følge af de forskellige af-
fordances (interaktivitet, multimedie etc.) ved e-bogen. 
Fremkomsten af e-bogen er et meget synligt bevis på medialiseringen af bogen, og 
udbredelsen af nye bærbare højopløsningscomputere (iPads etc.) indikerer, at den digi-
tale bog har nået sit take-off stadie efter adskillige mislykkede forsøg. Men den digitale 
bog er kun ét aspekt ved bogens bredere medialiseringsproces: Introduktionen af digitale 
Kulturens medialisering
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teknologier har allerede radikalt ændret produktionen af bogen, og distributionen (salg, 
markedsføring, anmeldelse) af bøger er blevet digitaliseret gennem internetboghandler, 
ofte med global udbredelse (f.eks. Amazon og Google Books). Desuden er produktio-
nen og markedsføringen af bestsellere ofte et tværmedialt foretagende. Både (1) og 
(2) vil medfølge forhandling, afvigelse og accept af nye muligheder fra forlagenes og 
redaktørernes perspektiv, baseret på den fælles hypotese, at resultatet af disse valg vil 
spille en vigtig rolle i omstruktureringen af forlagsindustrien og definitionen af e-bogen 
som medie. 
Nye medier og medialiseringen af globale risici.  
Hovedansvarlig: Mikkel Fugl Eskjær
Globale risici som industriel forurening, pandemier og global opvarmning er blevet 
en definerende egenskab ved det senmoderne samfund. Offentlig opfattelse af risiko 
afhænger af medieret information, delvis på grund af selve egenskaberne ved moderne 
risici som erkendelsesmæssigt ”usynlige” (for eksempel virus, nanoteknologi, klima-
forandringer). Selvom traditionelle massemedier repræsenterer hovedkilden til offentlig 
information om globale risici, så skaber nye medier i stigende grad nye kanaler for 
information. 
Dette projekt undersøger, hvordan nye medier bidrager til medialiseringen af globale 
risici. Formålet er at udforske, hvordan forandringer i medielandskabet (for eksempel 
mobile medier) og i mediemønstre (for eksempel avisernes aftagende oplag) påvirker 
repræsentationen og opfattelsen af globale risici. Projektet vil undersøge, hvordan tre 
danske nyhedsbureauer (Politiken, BT og DR) præsenterer globale risici på to nye 
medieplatforme: (1) E-nyheder (internetbaserede), som allerede er et primært medie 
blandt nyhedsforbrugere; (2) Mobile nyheder (smartphones), som er en hurtigt voksende 
nyhedsplatform. Analysen vil især fokusere på følgende tre spørgsmål: Hvordan globale 
risici bliver rapporteret på nye medieplatforme; hvorvidt de interaktive muligheder ved 
nye medier (blogs, links, videoer) giver mulighed for nye kilder til risikokommunika-
tion (for eksempel uofficielle kilder, NGO’er), og hvorvidt nye medier faciliterer større 
borgerinddragelse i diskussion om offentlig risici.
Medialiseringen af børns leg. Hovedansvarlig: Stine Liv Johansen
Formålet med projektet er at undersøge børns brug af nye digitale medier i forhold til 
leg i en hverdagssammenhæng. På mange måder har medier og leg sandsynligvis altid 
været nært forbundet, men forandringer i vilkårene for børns legekultur over de seneste 
årtier har forstærket mediernes betydning som inspirationskilde til leg. 
Sammenhænge mellem direkte medialiseret leg (leg gennem og med nye medier) 
og indirekte medialiseret (eller medieinspireret) leg vil blive undersøgt som et kardi-
nalpunkt for at forstå, hvad medialiseret leg egentlig er, og hvad medialisering betyder 
for danske børns hverdagsliv. Leg med nye medier, der er mobile, lettilgængelige og i 
sig selv indeholder inspiration til leg, ser ud til at kunne tilbyde nye affordances, som 
giver børn nye muligheder for interaktion og kommunikation omkring deres legekultur. 
Derfor vil hovedspørgsmålene i dette projekt være, hvordan medialiseret leg afviger fra 
ikke-medialiseret leg, hvilke affordances medialiseret leg tilbyder og desuden, hvordan 
drenge og pigers leg muligvis bliver medialiseret på forskellige måder.
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Empirisk vil projektet dreje sig om intensivt feltarbejde blandt børn i alderen 7-12 år 
og fokusere på deres brug og praksisser med medier og medierelateret leg i forskellige 
hverdagssammenhænge, som i skolen, SFO-organiserede aktiviteter og i private hjem. 
Ved at følge de samme børn i forskellige organisatoriske og institutionelle sfærer er 
målet at beskrive og analysere, hvordan medialiseret leg udvikler sig gennem forskel-
lige sociale og kulturelle omgivelser såvel som på en række forskellige medieplatforme.
Medialiseret forældreskab. Hovedansvarlig: Maja Sonne Damkjær (Ph.d. – projekt) 
Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge, på hvilke måder internetmedier er 
flettet sammen med forældreskabets første, formative fase. Projektet analyserer, hvordan 
forældre håndterer og udnytter internetmedier til at understøtte forældreskabet, og hvilke 
konsekvenser mediernes mellemkomst har for praksisser, netværk og kommunikations-
former i forældreskabet. 
Nutidens forældre har adgang til rådgivnings- og kommunikationsressourcer med en 
volumen, hastighed og rækkevidde, der er uden fortilfælde i historien. Samtidig giver 
sociale medier mulighed for at fremstille forældreskabet over for et større og mere dif-
ferentieret publikum end tidligere. Derfor fokuserer projektet på, hvordan forældres 
behov og mediebrug hænger sammen, og hvorledes forældre håndterer selvfremstillinger 
af forældreskab.
Empirisk vil projektet bestå af en række komparative casestudier blandt førsteårs-
forældre med forskellige sociokulturelle baggrunde. Med udgangspunkt i kvalitative 
interview bliver brugsmønstre i sammenhæng med forældrepraksisser undersøgt. Inter-
viewene bliver understøttet af spørgeskemaer, registreringer af mediebrug og analyser af 
udvalgte, populære medietypers affordances. Det er projektets overordnede hypotese, at 
internetmedier faciliteter og konstituerer en ny slags medialiseret og æstetiseret praksis 
for forældres interaktion med omverdenen, herunder en radikaliseret forældrerefleksivitet.
Website: http://mediatization.ku.dk 
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NECORE 
Negotiating Values  
Collective Identities and Resilience after 22/7
Henrik Syse
PRIO – The Peace Research Institute Oslo
Project overview and summary
In confronting the attacks of 22 July 2011 (hereafter 22/7), Norwegian society has had 
to mobilize, negotiate, and re-think a number of core societal values. By analyzing the 
communicative processes that took place in the wake of the attacks, the NECORE project 
will study core societal values that were drawn upon and that shaped societal processes 
in the period after 22/7, and how tensions and contradictions between them are being 
negotiated more widely in post-22/7 Norway. In doing so, NECORE researchers will 
explore if and how the sense of these societal values has changed, been reinterpreted, 
and renegotiated. This renegotiation has particular implications for development pro-
cesses of collective identities (such as the Norwegian we) and resilience (understood 
as a process of dealing with change and disruption). The project takes as its point of 
departure seven core values, deep-seated within Norwegian society and identifiable over 
time in discourses and institutions, which were particularly evident in the days, weeks, 
and months following the terrorist attacks: 1) democracy, 2) equality, 3) freedom, 4) 
justice, 5) openness, 6) responsibility, and 7) solidarity. 
Using the triad of values, identities, and resilience in the post-22/7 context as a star-
ting point, NECORE will in particular study these themes and questions:
1) How are key societal values formulated and discussed in public discourses?
2) How do key societal values feed into perceptions of collective identities?
3) How do values and emotions in public discourses reflect a process of societal resi-
lience?
4) How does the interplay between values, collective identities, and resilience affect 
societal development?
NECORE researchers will address these research questions from both bottom-up and 
top-down, and both national and international perspectives using multiple data sources: 
media texts (print, TV, and internet), social media (Twitter and Facebook), interviews, 
and focus groups. The project collaboration is interdisciplinary, rooted in the humanities, 
and complemented by the social sciences, and also includes continuous dialogue with 
multiple user groups.
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The Questions and Challenges Posed by 22/7
As is clear from this project summary, the NECORE project addresses a wide range of 
questions related to conflict management and identity formation, seen in light of – and 
in the wake of – the attacks in Oslo and on Utøya 22/7-2011. 
Immediately after the attacks, Prime Minister Jens Stoltenberg said: “We are still 
shaken by what hit us, but we will never give up our values. Our answer is more demo-
cracy, more openness, and more humanity” (24.07.11). In confronting the attacks of 22/7, 
Norwegian society arguably had to mobilize, negotiate, and re-think a number of core 
values. Among these are democracy and openness, as referred to by the Prime Minister.
So how do we go about understanding more deeply the processes that are underway, 
related to these basic values? In our view, the following are key questions that we have 
to take as our point of departure in this investigation:
First of all: Who are “we”? It was and remains a common perception that Norway 
as such was attacked on that fateful day, including a Norwegian center of power and a 
major Norwegian political party. But the Norway of today is populated by many different 
languages and nationalities. Indeed, it was exactly this multicultural Norway that the 
attacker insisted on harming. Thus, we need to understand how all parts of the Norwe-
gian populace – including those with a different ethnic and national background from 
that of the majority – interpret and perceive what is happening. How does our identity 
as a community change after such an incident? What happens to that which we might 
broadly call Norwegian culture?
Secondly: The dramatic incidents of 22/7 were noticed around the world. Partly, 
and arguably, this widespread attention is linked to the perception that the attacks were 
directed against the liberal and democratic values that characterize not only Norway, 
but also many other countries around the world. It is interesting to understand what this 
massive press coverage conveys about the way in which Norway and Norwegian values 
have been talked about and understood in the wake of 22/7. We know that many around 
the world were struck by the dignity and relative calm of the immediate reactions. But 
we also know that the perpetrator being a white Norwegian created a more complex 
and conflict-ridden image of Norway. How do we as a society deal with this ambiguity?
Which leads us to a third set of questions: What if the perpetrator had not been a 
Norwegian? Our understanding of the events of that day is premised on the fact that the 
perpetrator was indeed an ethnic, white Norwegian. What does this do to our perception 
of the relationship between “us” and “them”?
Fourthly: How stable and strong is Norwegian society after this incident? What values 
make it possible for us – both those directly touched by the incidents, and the rest of 
society – to move on? The concept of “resilience” is often used to describe a society’s 
ability to tackle and adapt to dramatic change, loss, and dissolution. In our day and age, 
exchanges of views, opinions, and indeed emotions through social media play a major 
role in that process. How were the values that we see as central to our society – such as 
democracy and openness – expressed and negotiated on the Internet and in social media? 
What effect did these exchanges have on societal resilience? 
And finally: How do we address such and similar incidents in a way that is open, 
direct, and truthful, but at the same time not brutal, hurtful, or unnecessarily disturbing, 
especially for those who were hardest hit by the incidents? This brings us back to the 
world of media, with a special focus on press ethics. A thorough investigation of how 
NECORE
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various media managed to negotiate the basic values of press and media ethics with the 
demands to spread news about such a dramatic incident, and how this was perceived by 
those directly hurt by the incidents, will also tell us much about our society’s ability to 
tackle such events in a dignified and at the same time truthful way.
This sums up some of the key questions in NECORE’s investigations, and, we hope 
usefully, specifies the questions in the original project summary. Many of these questions 
are relatively open-ended, and they most likely will not produce definite answers. But 
they can give us truly useful and possibly eye-opening indications as to how society 
moves on in the face of such deeply disturbing events as those of 22/7.
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Journalistic Reorientations 
The Online Challenge to Journalistic Ontology
Journalistikk på nye veier
Martin Eide
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Journalistikken er i forandring. Fagets rammer og innhold er i endring. Journalistikkens 
praksisformer og fagets selvforståelse er i forvandling. Det debatteres hva journalistikk 
er og ikke er. Journalistikkens samfunnskontrakt er under reforhandling. Fagets forhold 
til publikum og kilder er et annet i dag enn i går. Journalistikken er under press. Faget 
møter nye begrunnelseskrav. De utfordringer journalistikken stilles overfor og de jour-
nalistiske endringer og nyorienteringer som nå kan spores, er mer radikale enn tidligere. 
Journalistikkens møte med internett stiller den overfor de grunnleggende spørsmål.
Slike spørsmål står sentralt i forskningsprosjektet Prosjektet undersøker endringer i 
journalistikken i møtet med internett: Hvordan fører utfordringer fra nettet til endringer 
i journalistikkens normative grunnlag, dens politiske økonomi, profesjonelle praksiser, 
demokratiske funksjoner og forholdet til publikum?
Helt fra forberedelsesfasen av, har det vært løpende seminarvirksomhet i prosjektets 
regi, med en veksling mellom innledere fra akademia og fra mediebransjen. I november 
2011 arrangerte prosjektet en større internasjonal konferanse og et Ph. D-kurs i Bergen, i 
samarbeid med et nordisk nettverk for journalistikkforskning. I juni 2013 ble det avholdt 
en mindre internasjonal konferanse, med bidrag fra særlig tyske journalistikkforskere. 
Ut over dette er det lagt opp til en internasjonal sluttkonferanse sommeren 2014.
En lang rekke delprosjekter går inn under prosjektparaplyen Journalistiske nyorien-
teringer. De fordeler seg under fire vignetter:
I. Journalistikkens normative grunnlag og demokratiske relevans
Under denne betegnelsen handler det om journalistikken som ekspertsystem, profesjon 
og maktinstans. Det handler om utfordringer for journalistisk autonomi og om forestil-
lingen om journalistiske medier som en fjerde statsmakt. Og det gjelder profesjonsideo-
logiske utfordringer i forhold til nye journalistiske formater og utviklingstrekk. 
Prosjekter som inngår her dreier seg bl.a. om 
1) redaksjonell innsats for å vedlikeholde journalistikkens samfunnsansvar, og vilkårene 
for en såkalt ansvarsprøvende journalistikk (Martin Eide). 
2) profesjonalitet og utviklingstrekk på skandinaviske journalistiske felt (Jan Fredrik 
Hovden). 
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3) nyheters legitimitet og journalistisk profesjonsideologi (Helle Sjøvaag).
4) kultur- og kommentarjournalistikkens ideologiske posisjon på papir og nett (Karl 
Knapskog og Leif Ove Larsen). 
5) journalistisk multimedialitet og offentlig deliberasjon, et doktorgradsprosjekt som 
tar for seg nye publiseringsplattformer som smarttelefoner og lesebrett, og studerer 
hvordan multimedial nyhetsproduksjon vil påvirke journalistikken og avisenes rolle 
i offentligheten (Nina Kvalheim). 
II. Journalistikkens politiske økonomi
Digitaliseringen utfordrer etablerte forretningsmodeller, samtidig som konkurransen i 
nyhetsmarkedet øker når nye aktører entrer banen. Et overordnet forskningsspørsmål 
er her: Hva er de strukturelle konsekvensene av ny medieøkonomi for konkurranse på 
nyhetsmarkedet og for journalistikkens politiske funksjon i demokratiet? 
Her inngår delprosjekter om 
1) forholdet mellom eierskap og medieinnhold (Helle Sjøvaag). 
2) endringer i den økonomiske situasjonen i de største avisene, mediehusene og selska-
per som dominerer det norske avismarkedet (Helge Østbye). 
3) sportsrettigheter og medienes samfunnsoppdrag (Knut Helland). 
4) mediestøtte i et digitalt medielandskap, en undersøkelse av redaktørers og journalis-
ters oppfatninger av trusler mot journalistikkens uavhengighet (Dag Elgesem). 
III. Journalistikkens profesjonelle praksis
Hvilke følger har teknologiske nyvinninger for redaksjonenes arbeidsprosesser, og 
hvordan påvirker dette journalistisk metode og etikk? Hvordan endres journalistikkens 
profesjonelle praksis som et resultat av digitaliseringen? 
Under denne vignetten finner vi delprosjekter om 
1) kriminaljournalistikk, etikk og internett (Lars Arve Røssland). 
2) resirkulering av nyheter i nettaviser, med sikte på å avdekke mønstre i den digitale 
nyhetsproduksjonen og visualisere strømmer av nyheter i og mellom nettavisene over 
tid (Dag Elgesem)
3) hvordan journalistikk bidrar til å promotere en ideologi om å tenke positivt og en 
forestilling om at alt er mulig – gjennom reality-programkonseptet ”Ingen grenser” 
(”Beyond Boundaries”) (Ragnhild Mølster). 
4) bruken av visuelle nettdata på tvers av geografiske grenser (Astrid Gynnild). 5) 
modeller for datatstøttet journalistikk (”computational journalism”), programvareut-
vikling og nyhetsapplikasjoner (Eirik Stavelin). 
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IV. Journalistikkens publikum
Hvordan påvirker konvergerende journalistiske formater publikum? Et overordnet spørs-
mål er: Hva er de kommunikative følgene av konvergerende journalistiske formater for 
publikumsresepsjon av journalistisk innhold? 
Her inngår delprosjekter om 
1) sportsjournalistikk, profilering og supporterkultur (Peter Dahlén). 
2) endringer i ungdoms nyhetsbruk, holdninger til nyheter og bruk av sosiale medier 
(Dag Elgesem og Linda Elen Olsen). 
3) magasinjournalistikk, lesererfaringer og identitet (Brita Ytre-Arne). 
4) nye online kommunikasjonspraksiser relatert til migrasjon og statsborgerskap i Eu-
ropa (Camilla Tønnevold). 
Hittil er det publisert to norskspråklige antologier i tilknytning til dette prosjektet. Som 
en opptakt til søknaden til Norges Forskningsråd i 2009 kom først antologien Jour-
nalistiske nyorienteringer (Eide, red., Scandinavian Academic Press). I 2012 kom en 
ny antologi, Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring (Eide, Larsen & Sjøvaag, 
red., Universitetsforlaget 2012). Det arbeides nå med en engelskspråklig antologi. En 
annen bok som tar opp problemstillinger fra prosjektet er Hva er journalistikk (M. Eide, 
Universitetsforlaget 2011). 
Fra prosjektets publikasjonsliste så langt, bør det også nevnes to doktorgradsavhand-
linger og to rapporter: 1) Sjøvaag, Helle (2011) Journalistic Ideology. Professional 
Strategy, Institutional Authority and Boundary Maintenance in the Digital News Market. 
2) Ytre-Arne (2011) Women’s magazines and their readers: Experiences, identity and 
everyday life. 3) Lund, Hilde Erika (2011) Nyhetsproduksjon på lesebrett. En analyse 
av VG+. 4) Johnsen, Jørgen Thune (2012) Twitrende kommentatorer. 
Den røde tråden i dette forskningsprosjektet er altså journalistiske nyorienteringer. 
Dette begrepet gir en mer nøktern tilgang til feltet enn å snakke i store bokstaver om 
innovasjoner eller nyskaping. Med betegnelsen journalisiske nyorienteringer tas det 
dessuten sikte på å skjære klar av en retorikk som proklamerer journalistikkens død. Vi 
snakker om journalistiske nyorienteringer, ikke om journalistikkens forfall eller kollaps. 
Vi er ikke rede til å skrive under på diagnosen som er sammenfattet i oppfordringen ”Vil 
siste reporter være så vennlig å slukke lyset ….” Spørsmålet er brukt som tittel på en av 
de mange bøker om den eksistensielle krise som hjemsøker amerikansk journalistikk: 
Will the last reporter please turn out the lights. The collapse of journalism and what 
can be done to fix it? (McChesney & Pickard 2011).
Tiden er ikke inne for reporteren til å pakke sammen og slå av lyset. Tvert om kan 
reportasjejournalistikken stå foran en renessanse. For kraften i å rapportere – gjerne 
direkte – fra åstedet, er uovertruffen. Når den journalistiske formidling er på sitt mest 
lysende, forsvarer den uten videre sin plass i offentligheten. Da er kvalitetene ved den 
profesjonelle journalistikken nærmest udiskutable. 
Men slik er det ikke alltid, og det er faktisk et påtrengende behov for kritisk selv-
refleksjon og faglig debatt om hva journalistikk er og kan være i dag. En slik debatt har 
nylig vært ført med fynd og klem i Sverige. Den er dokumentert i boken ”#journalist-
Journalistic Reorientations 
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roll – Bakgrund till – och debatt om journalistrollens förändring (von Krogh 2011). 
Debatten om journalistikkens mulige oppløsning var skarp. Den gikk ikke i oppløsning. 
En rød tråd ble tydeligere og sterkere desto lenger debatten skred frem: Behovet for en 
reformulering av journalistikkens samfunnsoppdrag i en ny tid.
En slik nyformulering må ta inn over seg de på samme tid grunnleggende og uo-
verskuelige forandringer journalistikken gjennomlever. Denne boken kan leses som et 
bidrag til en slik ambisjon. 
I forsøket på å formulere en tilstandsrapport for norsk journalistikk i forandring er 
vi altså opptatt av så vel materielle strukturer som ideologi og konkrete journalistiske 
stofftyper, former og sjangre. Vi er også på jakt etter journalistiske nyorienteringer, slik 
de kommer til uttrykk i ulike journalistiske eksperimenter og utprøving av ny medietek-
nologi. Hva skjer? Hvorfor? Hvordan? En kompleks og mangfoldig medievirkelighet 
påkaller nysgjerrig oppmerksomhet.
Ennå kan journalisten påberope seg en samfunnskontrakt og en samfunnsrolle. Det er 
ennå legitimitet å hente i statutter og plakater som gjør journalistrollen til en demokratisk 
nøkkelrolle. Men journalistikkens prominente og privilegerte posisjon i forhold til de-
mokrati og samfunn er omtvistet og utfordret. Journalistiske vurderinger av hva som er 
viktig og uviktig er fremdeles viktige. Men de er ikke nødvendigvis like uomgjengelige 
som før. For mange samfunnsborgere og aktører er det blitt enklere enn før å gjøre seg 
uavhengig av journalistisk informasjonsbehandling og –fortolkning i sine forsøk på å 
forstå verden. Den journalistiske definisjonsmakt lar seg lettere utfordre. Journalistens 
portvaktrolle forvitrer. Journalisten og de tradisjonelle mediene har ikke lenger noe 
tilnærmet publiseringsmonopol. Dette tvinger frem journalistiske nyorienteringer av 
ymse slag og det sporer til en ny grunnlagsdebatt om journalistikk, og til ulike forsøk 
på en redefinering av hva journalistikk er og hva det kan være.
Sentralt i prosjektet Journalistic Reorientations står et spørsmål om profesjonalitet. 
Mange av debattene om journalistikkens identitet og dens offentlige relevans kan frukt-
bart reformuleres til spørsmål som angår journalistisk ekspertise, fremholder Anderson. 
Finnes en journalistisk ekspertise? Hva består den eventuelt i? Hvor langt rekker den? 
Hvem har den og hvor finnes den? Og hvordan kan vi gripe samspillet mellom journa-
listisk ekspertise, journalistisk autoritet og profesjonell makt? Hvorfor er journalistisk 
ekspertise, som andre former for ekspertise, under press i dag? Og hva er konsekvensene 
av dette angrepet for de normative verdiene knyttet til demokrati, offentlig liv og sosial 
rettferdighet?
Dette reiser spørsmål om hele det materielle og institusjonelle arrangement som er 
etablert rundt en moderne journalistrolle. Det dreier seg om moderne mediers viktige 
dobbeltrolle som bedrifter og samfunnsinstitusjoner. Spenningen mellom børs og ka-
tedral, mellom marked og demokrati, skjerpes av endringer i medienes rammevilkår. 
Journalistikken er ikke hellig. Den er ikke uberørt av verdslige utviklingstrekk, enten 
det er eieres skjerpede krav til avkastning på den investerte kapital eller myndigheters 
endrede reguleringsregimer. Journalistrollen er ikke upåvirket av maktforskyvninger i 
relasjonen til publikum og kilder. Journalistikken influeres av økonomiske, teknologiske 
og politiske utviklingstrekk. Hvordan dette nærmere bestemt foregår, er tema for dette 
forskningsprosjektet om journalistiske nyorienteringer i en digital tidsalder.
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Worlds of Journalism Study
Laura Ahva
School of Communication, Media and Theatre
Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication
The Worlds of Journalism Study (WJS) is an international, academically driven project 
that was founded to regularly assess the state of journalism throughout the world. The 
study’s primary objective is to help journalism researchers and policy makers better 
understand worldviews and changes that are taking place in the professional orientations 
of journalists, the conditions and limitations under which they operate, as well as the 
social functions of journalism in a changing world.
As a joint effort of researchers from about 80 countries, the project aspires to highest 
standards of scientific collaboration, democratic participation and collective publishing. 
WJS aims to become a vehicle for the comparative study of journalism, and an institu-
tional home for those who engage in it. 
Data collection for the entire study will take place between 2012 and 2014. The data 
set in all of the countries will feature a representative standardized survey, and national 
teams are encouraged to collect specific qualitative interview data in order to better 
contextualize and deepen the quantitative data in each country.
The study is generally open to researchers from all countries in the world, and the 
project strives to include the widest possible range of societies. The members of this 
study will analyze and interpret the data resulting from the surveys and disseminate 
the results to the relevant academic and professional communities, policy makers and 
the general public. To the extent that such comparative evidence can have implications 
for policy-making and ongoing political conversations, the study may also increase the 
public relevance of academic work in the field of journalism studies.
More information: http://www.worldsofjournalism.org/
The research network is led by Professor Thomas Hanitzsch from the Ludwig-
Maximilians University of Munich, Germany.  
Executive Committee:
Thomas Hanitzsch, University of Munich, hanitzsch@ifkw.lmu.de (Chair)
Epp Lauk, University of Jyväskylä, epp.lauk@jyu.fi (Vice-Chair)
Arnold de Beer, Stellenbosch University
Jyotika Ramaprasad, University of Miami
Folker Hanusch, University of the Sunshine Coast
Mihai Coman, University of Bucharest
Claudia Mellado, University of Santiago
Basyouni Hamada, Cairo University, basyouni_hamada@yahoo.com
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Scientific Advisory Committee:
Lee Becker, University of Georgia
Joseph Man Chan, Chinese University of Hong Kong
Beate Josephi, Edith Cowan University
Henrik Örnebring, Oxford University
Paschal Preston, Dublin City University
Zvi Reich, Ben Gurion University of the Negev
Elena Vartanova, Lomonosov State University of Moscow
David Weaver, Indiana University.
Nordic collaborators are the following:
Denmark: Arjen van Dalen and Morten Skovsgaard, University of Southern Denmark
Finland: Laura Ahva and Kari Koljonen, University of Tampere
Iceland: Gudbjorg Kolbeins, University of Iceland
Norway: Jan Fredrik Hovden, Volda University College
Rune Ottosen, University of Oslo
Sweden: Monica Löfgren Nilsson and Jenny Wiik, Göteborg University
Full list of collaborators can be found at:  http://www.worldsofjournalism.org/org.htm
The Finnish Project
The Finnish part of the project is carried out by Tampere Research Centre for Journa-
lism, Media and Communication (COMET)  and the main task is a survey to nearly 370 
Finnish journalists. The quantitative results from the survey will be supplemented by 
qualitative group interviews with approximately 30–40 journalists. 
With the help of this data, the Finnish sub-study aims:
1. to assess the state of journalism in Finland at a time of changes within the institution 
of news media,
2. to compare the state of journalism in Finland with developments in other nations 
in order to trace differential evolutions of journalism taking place under similar or 
different contextual conditions, and simultaneously, deepen the knowledge of the 
particularity of journalism culture of Finland.
3. to assess the principal factors that shape journalism in Finland in contrast to other 
countries and to provide room for Finnish journalism professionals’ own reflexivity 
based on their experiences from the field.
Project period: 1.1.2013−30.6.2014
Source of financing: Helsingin Sanomat Foundation
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Kriskommunikationsforskning vid JMG
Tomas Odén
Institutionen för journalistik, medier och kommunikaiton (JMG)
Göteborgs universitet
Genom tre större pågående projekt och en långsiktig satsning på kompetensuppbygg-
nad har kriskommunikationsforskningen på JMG tagit steget från att vara utförare av 
analyser av enstaka händelser, till att bli en självklar del av institutionens långsiktiga 
forskningsverksamhet.
Kriskommunikationen har därmed etablerat sig som ytterligare ett ben i institutionens 
forskningsprofil, vid sidan av forskning om politisk kommunikation, journalistik, publik 
och medieanvändning samt medieorganisationer.
Institutionens forskning kring kriskommunikation har ambitionen att, med ett uttalat 
medborgarperspektiv, sätta fokus på organisationers, mediers och allmänhetens kom-
munikativa praktiker i krissituationer. 
Denna inriktning är påtaglig i institutionens största pågående projekt, Kriskommuni-
kation 2.0, med treårig finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. Projektet undersöker digitala mediers betydelse för kommunikation i samband 
med samhälleliga kriser och katastrofer och leds av Tomas Odén. I projektet undersöks 
myndigheternas, nyhetsmediernas och allmänhetens sätt att förhålla sig till de nya kom-
munikationsformerna i samband med olika former av kriser.
Vidgad inriktning
Tidigare har institutionens forskningsverksamhet om kriskommunkation varit starkt 
inriktad på innehållsanalyser. Numera omfattar den i betydligt högre grad även enkät- 
och intervjuundersökningar. Expansionen har underlättats av närheten till två av uni-
versitetets gemensamma resurser – det sedan länge etablerade SOM-institutet samt den 
yngre verksamheten vid MOD och LORE, med dess webbaserade undersökningspaneler.
Idag engagerar kriskommunikationsforskningen vid JMG en grupp på 6-7 forskare. 
Hösten 2013 ska gruppen utökas med en doktorand speciellt inriktad mot kriskom-
munikation. 
Ytterligare ett flerårigt forskningsprojekt, som engagerat några av dessa forskare, är 
Opti-Alert, ett EU-finansierat projekt som syftar till att utarbeta effektivare strategier 
och metoder för larm och varningar till allmänheten. Det delprojekt som är placerat 
vid JMG leds av Marina Ghersetti och handlar bland annat om analyser av medievanor 
samt om komparation av krisjournalistik och redaktionella rutiner i Sverige och andra 
europeiska länder.
Ett tredje projekt kallas SOMCRISC, vilket ska uttydas Sociala medier och kriskom-
munikation i europeiskt perspektiv. Projektet finansieras av MSB, och leds också av 
Marina Ghersetti. Syftet med detta projekt är att undersöka potentialen i sociala medier 
som bas för kommunikation före, under och efter en kris. Målet är att påverka utveck-
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ling av framtida internationella standarder inom området och kommande utformning 
och direktiv, samt att påskynda införandet av operativa tjänster inom EU. Projektet är 
ett samarbete mellan Göteborgs universitet, representerat av JMG, Institutionen för 
sociologi och arbetsvetenskap och Juridiska institutionen, samt Ericsson AB, Security 
Arena Lindholmen och URBSEC.
Ytterligare ett projekt med inslag av kriskommunikation, lett av Bengt Johansson, 
behandlar hur ansvarsutkrävandet gestaltats i nyhetsjournalistiken i samband med de 
senaste decenniernas miljö- och ekonomikriser. 
Vid sidan av dessa projekt finns även ett vars huvudsakliga verksamhet finns vid 
Lunds universitet, campus Helsingborg, men som har en del verksamhet förlagd till 
JMG med Magnus Fredriksson som deltagare. I hans delstudie, som ingår i projektet 
Transboundary crisis communication, analyseras på vilket sätt banker, myndigheter, 
politiker och andra aktörer kommunicerade i samband med finanskrisen 2008/2009. 
Krisforskning i ett kvartssekel
Även om de senaste årens expansion varit påtaglig så har forskning om kriskommunika-
tion varit representerad vid JMG i mer än ett kvartssekel. I huvudsak har undersökning-
arna då varit inriktade på analyser av enskilda samhällskriser, från Palmemordet 1986 
till svininfluensan 2009, de äldsta utförda på angränsande universitetsavdelningar redan 
före institutionens tillkomst. Bland kriser som studerats efter institutionens bildande kan 
nämnas diskoteksbranden på Hisingen 1998, mordet på Anna Lindh 2003 och tsunamin 
i Indiska oceanen annandag jul 2004.
Den ökade forskningsverksamheten om kriskommunikation vid JMG har också lett 
till ett ökat intresse för området från studenternas sida, både på journalist- och på medie- 
och kommunikationsvetarprogrammen. Moment om kriskommunikation har förts in i 
institutionens grundutbildningar, och har därmed också blivit allt mera förekommande 
i studenternas uppsatser och undersökningar, som både handlat om enskilda organisa-
tioners kriskommunikation och om ansvarsfrågan i samband med de fångna svenska 
journalisterna i Etiopien, för att ta ett par aktuella exempel. 
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Transnational History of Finnish Cinema
Henry Bacon
Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies 
University of Helsinki
Over the past few decades transnational issues have emerged as a major approach to 
the study of film culture. Transnational studies both challenge and complement the 
writing of national film histories by seeking to explore how film culture has always and 
everywhere connected with developments that have transcended national limits. This 
can be seen in the fields of technology, economy, production as well as aesthetics and 
contents – not to speak of ideological trends. 
Finnish film culture has at different phases and in different ways been structured by 
a tension between the need to develop a national film industry on the one hand, and 
seeking ideas and inspiration from abroad on the other. Such transnational influences 
have actually been pervasive in all aspects of filmmaking, distribution and spectatorship. 
Thus, in order to truly understand the development of Finnish film industry and film 
culture, a revisionist study from a transnational perspective is clearly needed. 
Transnational History of Finnish Cinema is a three-year research project (2012-2014) 
funded by Academy of Finland. The project has its base at the Department of Philosophy, 
History, Culture and Arts Studies at the University of Helsinki and is headed by Henry 
Bacon, professor of Film and Television Studies. Other members are mid-career and 
young scholars who have specialized in Finnish cinema: Kimmo Laine, Pietari Kääpä, 
Anneli Lehtisalo, Jaakko Seppälä and Outi Hupaniittu.
Historical Structuration 
Previous studies in transnational cinema have focused on the dynamics of cultural, 
social, economic and political exchange between nations, as well as on how national 
film industries actually function within international frameworks. Yet, no comprehen-
sive explorations of a single nation’s film history from a transnational angle have yet 
been attempted. In developing approaches and methods for this purpose, A Transna-
tional History of Finnish Cinema will be groundbreaking. To start out, the study of the 
transnational history of Finnish cinema involves assorting the interrelationship of the 
following three aspects: political-cultural, economic-industrial and aesthetic-thematic.
1) Political and cultural factors: How have international and national political and 
cultural contexts in their different phases influenced the development of Finnish film 
production, the absorption of ideological and aesthetic influences, and their appeal 
to audiences? 
2) Economic factors: The study of film production and the politics of subsidizing offers 
a view of the ways film culture has sought to cope with international competition – 
at least in Finnish auditoriums. The project will explore how the required level of 
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competence was achieved and how this took place through international collabora-
tion at all levels of filmmaking, both within production companies seeking to reach 
international standards and the development of the aesthetic ideals and technical 
competence of individual filmmakers.
3) Aesthetic and thematic connections: Foreign film cultures and international trends 
have affected the development of Finnish film culture throughout its history. Thus 
the project will focus on the tension between the need to foster national heritage and 
the desire to meet the norms of international cinema.
Sorting out the cross-influence between these dimensions requires rough periodization, 
each dimension following its own logic of time: 
POLITICAL-CULTURAL ECONOMIC-INDUSTRIAL AESTHETIC-THEMATIC
 
–1917 –1920 –1920 
Era of autonomy Early film culture: foreign imports  International genres vs. domestic 
 and emergence of small scale  literary and theatrical tradition 
 domestic production  
 
 1920–1930 1920–1930 
1917–1939 Establishing domestic film pro- Establishing a national film style 
Establishing nationhood duction vs. increasing dominance  vs. facing foreign competition 
 of US cinema 
 
 1930–1939 1930–1960 
 Emergence of the studio system Standardizing narrative and sty- 
  listic techniques of “classical  
  Finnish cinema”
 
1939–1945 1939–1945 
World War II Adaptation to war time conditions  
 
1945–1989 1945–1960 
Cold War: between east and  Heyday and fall of the studio 
west system 
 
 1960–1990 1960–1990 
 Subsidizing quality cinema and  Widening gap between subsidized 
 founding of the Finnish Film  art-house cinema and popular 
 Foundation films
 
1989– 1990– 1990– 
From Soviet cooperation to  “New commercialism” and recog- Return of the genres and hybrid- 
European Union nition at international film festivals ization of cinema and television
Naturally, film production and film culture have not developed neatly at pace with any 
such periodization, and the research will focus on stylistic and technological continuities 
and breaking points which may not follow its logic. 
Methodological Approaches
As the concept of the transnational has a wide range of applications for film studies, a 
variety of methodologies and approaches will be employed: 
The study of the transnational connections with foreign filmmakers and industries in 
production, technology, distribution as well as of creative work entails charting 
• of immigration of foreign talent and professional foreign connections of filmmakers 
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• major instances of international collaborations 
• collaboration established through the Ministry of Foreign Affairs and the Finnish 
Film Foundation 
• statements concerning international collaboration made by filmmakers
• adopting of new technologies and strategies of producing and distributing films as 
well as their stylistic consequences
Exploring the extent foreign films have gained audiences entails 
• charting trends in the importation of films through quantitative analysis of film clas-
sification board records, attendance figures and box-office receipts
• analyzing marketing campaigns of influential foreign films through textual and visual 
analysis of campaign materials
• textual analysis of film reviews of influential foreign films 
• analysis of published debates concerning the impact of foreign films on Finnish film 
culture 
Explaining how a national film industry and film culture have evolved as a dynamic 
process between need to create a national film culture and aspirations toward reaching 
international standards calls for exploring
• company records and public statements
• related debates in public media 
• reminiscences of people working within the industry 
• content analysis of ‘national’ films
Exploring how foreign national cinemas and the trends to which they have given rise, 
as well as certain filmmakers and even individual films, have influenced Finnish film-
makers, studios and film cultural policies entails studying 
• statements by filmmakers about their models in international film and film criticism
• policy outlines to which these models have given rise
• stylistic analysis of films made in Finland as compared with foreign models 
• content analysis of films, the extent of resorting to foreign narratives, topics and 
themes 
Analysis of how extra-filmic foreign and domestic artistic influences have been exploited 
in order to win international markets entails exploring
• concrete cross-influences among arts
• what at a given phase in film history have been thought to be distinct national traits, in 
the critical reception of Finnish films in Finland as compared to that, say, in Sweden
Analysis of how audiences commanded by Hollywood and other forms of popular im-
ported films have been enticed to see domestic production entails 
• textual analysis of discourses, metaphors and rhetoric of public writings
• analysis of documents and records related to policy decisions by institutions and 
public authorities
Transnational History of Finnish Cinema
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• textual analysis of public writings, historical analysis of private documents expressing 
ambitions of filmmakers, either publicly or privately.
Seeking to cater for the international markets by cultivating ‘national exotica’ or pro-
ducing ‘international-standard’ films. 
• policies and statements of companies and institutions involved in exporting Finnish 
cinema 
• the critical reception and box office success of Finnish films abroad
• analyzing international co-productions in which Finnish producers or filmmakers 
have been involved 
Individual Contributions
Outi Hupaniittu: Finnish stardom and the status of actors in the film  
companies in 1920-1930s 
The project focuses on film actors and the emergence of stardom in the interwar period 
when the Finnish film industry began to offer career opportunities for both professional 
stage actors and inexperienced amateurs. The development of the status of actors will 
be studied from a transnational perspective on two levels: 1) the role actors gained in 
the production companies and how film work affected their stage careers; 2) public de-
bate about the profession of the actors and the notions of stardom and publicity highly 
influenced by international discourses of stardom.
Jaakko Seppälä: Style and Meaning in Finnish Silent Film
The project examines the treatment of style and meaning in Finnish silent cinema from 
the early days to the coming of synchronized sound film at the turn of thirties. Analysis 
of mise-en-scène (the contents of the frame and the way they are organized) of Finnish 
silent films will reveal how the style of Finnish cinema evolved over the silent era. The 
elements of the mise-en-scène will be analyzed both intertextually in relation other films 
(both foreign and domestic) and intermedially in relation to Finnish national arts and 
socio-political issues.
Kimmo Laine: Towards a Cultural History of Film Style 
The research project seeks for ways to analyze Finnish film style during the studio era, 
from the coming of sound to the New Waves of the early 1960s. Film historians have 
tended to treat style as a relatively self-sufficient system, discussed, at the most, in 
relation to technology (Salt 2009) or to professional practices of the film makers and 
conventions in certain other arts (Bordwell 1997; 2005). Remarkably less research has 
focused on the relation of film style to other contextual factors, be they aesthetic, social 
or political. Here an approach to a cultural history of film style will be developed that 
is both sensitive to cinematic devices and aware of different contextual levels from a 
transnational perspective.
Anneli Lehtisalo: High Hopes and Nordic Opportunities:  
Finnish Cinema Abroad 1939-1959 
The project focuses on how the notion of Finnish cinema was constructed in the dis-
courses of Finnish film industry and reception during the Golden era of Finnish cinema. 
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National cinema was formed through negotiations and comparisons between presumed 
domestic traits and those of “the Other”. The project comprises two parts: 1) the public 
discussions and documents where quality of Finnish cinema and opportunities for in-
ternational distribution were discussed vis-á-vis the standards of the Other; 2) Finnish 
cinema itself as the Other, e.g. how Finnish cinema was received within Swedish film 
culture. 
Pietari Kääpä: Year Zero and beyond: transnational transformations  
in Finnish film culture, from the 1960s to the 1980s 
The 1960s, 70s and 80s are often considered, with some justification, to be the most 
problematic period of Finnish cinema. Exploring the periods from a transnational angle 
suggests that this is an era of substantial transformation, not only on the level of policy, 
but as regards the dynamics of film culture as a whole. Instead of two distinct paradigms 
– Finnish art house cinema; popular, largely imported programming – I examine the 
reciprocal contributions of the artistic and commercial paradigms to a transforming film 
culture, especially in terms of audience reception.
Publications by spring 2013
Bacon, Henry (2013) “A transnational history of Finnish cinema: rethinking the study of a small nation ci-
nema.” Journal of Scandinavian Cinema, 3(1). Kääpä, Pietari (ed.)(2012) Directory of World Cinema: 
Finland. Bristol: Intellect. Includes articles by Jaakko Seppälä, Outi Hupaniittu, Kimmo Laine and 
Pietari Kääpä.
Kääpä, Pietari & Wenbo, Guan (2011) Santa Claus in China and Wu xia in Finland: Translocal reception of 
transnational cinema in Finnish and Chinese film cultures. Participations: Journal of Audience and 
Reception Studies 8(2).
Lähikuva 2012:3. Special issue on transnational film. Includes articles by Pietari Kääpä, Kimmo Laine, Anneli 
Lehtisalo and Jaakko Seppälä.
Website: http://www.helsinki.fi/tfc/index.htm
Transnational History of Finnish Cinema
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Notiser från Nordicoms databas NCOM
•  The Rise of the Chinese Sexual Identity. Queering the Hybrid Spaces of 
Chinese Cinema
Der bliver skrevet og forsket meget i homoseksualitet i Kina. For eksempel, i den offentlige 
diskurs i Vesten bliver der brugt ord som ”befriende” og ”uundgåelig” til at beskrive fremkom-
sten af non-normativ seksualitet i Kina. På den anden side finder man akademikere, især inden 
for postkoloniale studier, som er skeptiske overfor idéen om den ”globale” homoseksualitet. De 
argumenterer for, at der findes seksualiteter, som er kulturelt specifikke og, i bund og grund for-
skellige fra dem, vi kender i Vesten. På denne vis taler begge sider ind i den traditionelle opfat-
telse af et entydigt skel mellem Øst og Vest. Derved har de ikke øje for de hybride rum, hvor der 
foregår et samspil mellem Vestlig postmoderne indflydelse og Kinas nutidige postsocialistiske 
modernitet. Kinesiske filmproducenter har i årevis udforsket disse rum i film som East Palace, 
West Palace (1996) og Lan Yu (2001), hvor non-normativ seksualitet formuleres ikke som kine-
sisk/vestlig, global/lokal, men som hybrid, politisk og paradoksal. Desværre er disse rum mere 
eller mindre gået ubemærket hen inden for queer-og postkoloniale studier, der ellers er oplagte 
udgangspunkter for en sådan undersøgelse. Det råder dette projekt bod på ved at analysere dette 
samspil med henblik på at diskutere det inden for en teoretisk kontekst. Ydermere, giver projek-
tet et nuanceret billede af Kina og kinesisk seksualitet, som værende heterogen og kompleks.
Zoran Pecic, zoran@ruc.dk 
Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet, Interkulturelle studier
Projektperiode: Februar 2012 ->
Finansieringskilde: Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation (1 998 810 DKK)
•  Aggressive Discussion in Social Media and Journalism. Restricting Free-
dom of Speech?
The starting point for the project is a concern expressed in public discussions that aggressive 
discussion spreading in the media may start to restrict freedom of speech. Possible problems 
caused by aggressive speech are twofold. Firstly, diversity of opinions and arguments is possibly 
narrowed down in a potential sphere of hatred and fear. Secondly the question arises, whether 
freedom of speech can and should be restricted, if people or groups are offended or threatened 
when this freedom is used. 
The research collects information on the following questions:
1) Is aggressive discussion culture restricting diversity of voices in news journalism? 
2) Do stigmatising and hostile expressions circulate from online social media discussions 
to news journalism ?
3) What kind of editorial and moderating practices are news media and other central websites 
applying on online discussion in Finland and elsewhere in Europe?
4) Is freedom of speech in online discussions restricted by editorial and moderating practices?
The material of the research consists of interviews of journalists, specialists, active online writ-
ers and moderators, and discussions in news media and online, in addition to public and media 
companies’ internal guidelines for journalistic and moderating practices. The material is col-
lected from Finland, Sweden, the Netherlands and Great Britain.
Pentti Raittila, Research director, pentti.raittila@uta.fi 
Reeta Pöyhtäri, Paula Haara
University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre, Tampere Research 
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Centre for Journalism, Media and Communication (COMET) 
Website: http://www.uta.fi/cmt/en/research/comet/mainpage.html
Project period: 2012 − 2013
Source of Financing: Helsingin Sanomat Foundation
•  From Broadsheet to Tabloid
Finnish broadsheet newspapers are changing their format to tabloid. The project analyses the 
format changes of Alma Media’s regional newspapers and the format change of Helsingin Sano-
mat, the biggest daily in Finland. 
The project consists of three working packages:
1) Changes in the content
2) The aims and results of the format change in the newsrooms
3) The reception of the format change among the audience and the advertisers.
Esa Reunanen, Project leader, esa.reunanen@uta.fi
Maarit Mäkinen, Kaarina Nikunen, Kari Koljonen, Susanna Vehmas
University of Tampere, School of Communication, Media and Theatre
Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication (COMET)
Website: http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/tutkimus/Broadsheetista_tabloidiin.html
http://www.uta.fi/cmt/en/research/comet/projects/From_Broadsheet_to_Tabloid.html 
Project period: 2013
Source of Financing: Helsingin Sanomat Foundation
•  Päivälehti-Helsingin Sanomat 1889-2019
The research project studies the biggest newspaper in Finland, Helsingin Sanomat (formerly 
Päivälehti). The work is conducted at University of Helsinki, in the Department of Philosophy, 
History, Culture and Art Studies. The project is led by Professor of Finnish and Nordic his-
tory Markku Kuisma.
The newspaper was founded in 1889 as Päivälehti by a group of young intellectuals and po-
litical activists. The aim of the daring and small “start-up” was to have a channel primarily in the 
Helsinki region for a rising political movement Nuorsuomalaiset existing within the Fennoman 
movement. Päivälehti being too critical towards the influence of the Russian Empire in Finland 
was abolished in 1904 by the Russian officials. Four days later Helsingin Sanomat was founded 
to replace the abolished newspaper. During the next few decades, the paper that started off as 
a political channel and a vague start-up grew into independent and national newspaper which 
nowadays has the highest circulation figures in the Nordic countries. In addition, Sanoma Oy 
company that was established to publish Helsingin Sanomat at the turn of the 20th century have 
transformed from a small and indebted family-business into a well-off multinational stock com-
pany operating in twenty countries.
The aim of the research project is to produce academic research of the long history of Hels-
ingin Sanomat. The research project focuses on journalism, business history, politics, cultural 
life and their interconnections.  The project will be completed in 2019 when it will be 130 years 
since the start of the newspaper.
The project is divided into three sectors:
1) The business history of Helsingin Sanomat (1889-2019) will be written by Niklas Jensen-
Eriksen and Elina Kuorelahti.
2) Helsingin Sanomat and the Cold War will be written by Aleksi Mainio.
3) Party, family and principles: the editors in Helsingin Sanomat will be written by Antti 
Blåfield.
Andra forskningsprojekt
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Markku Kuisma, Project leader 
Niklas Jensen-Eriksen , Elina Kuorelahti, Aleksi Mainio, Antti Blåfield
Assistant and contact person: Eero Aalto, eero.aalto@ helsinki.fi
University of Helsinki, Department of History
Website: http://blogs.helsinki.fi/hs-historia/in-english/
Project period: 2012 − 2019
Source of Financing: Helsingin Sanomat Foundation
•  Working Practices in Data Journalism
In data journalism news and other journalistic products are based on large data sets. Working 
Practices in Data journalism -research project analyzes and detects the best practices of data 
journalism in the pioneering countries, USA and UK, and also Finland. The principal research 
question is how to adjust data journalism practices in journalistic information gathering and 
publishing. The main research methods are analysis of working methods, content analysis and 
interviews of journalists.
Turo Uskali, Project leader, turo.uskali @jyu.fi 
University of Jyväskylä,  Department of Communication
Project period: 2013 −
Source of Financing: Helsingin Sanomat Foundation
•  Kunskap i en digital värld. Tillit, trovärdighet och relevans på nätet
Kunskap är centralt i dagens samhälle samtidigt som villkoren för att tillägna sig kunskap just 
nu genomgår stora och fundamentala förändringar, framför allt när det gäller tillgången till, och 
användningen av, digital information. Dessa förändringar reser en rad frågor angående hur vi 
använder informationen och vilken kvalitet den faktiskt har – frågor som på grund av deras kom-
plexitet och många aspekter här studeras inom ramen för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
De ingående forskarna kommer att inom ramen för projektet studera en rad teman som är 
direkt relevanta för hur information söks, används, kommuniceras och utvärderas på nätet. Varje 
tema bearbetas dels från ett ”internt” kulturvetenskapliga perspektiv, dels från ett mer ”externt” 
filosofiskt perspektiv. Det förra fokuserar på webb-baserade informationspraktiker som en del 
av en kultur av informationsinhämtande, -användande och -utbyte, medan det senare studerar 
webb-resurser med avseende på deras faktiska förmåga att ge kunskap och information av hög 
kvalitet.
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•  Medierat medborgarskap. Möjligheter, villkor och praktiker i unga 
människors vardagsliv
Den övergripande frågan om hur människors vardagliga medie- och kommunikationsvanor kan 
främja eller motverka engagemang i samhällsfrågor och politik har varit föremål för en om-
fattande forskning de senaste decennierna. 
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Andra forskningsprojekt
Föreliggande forskningsprojekt ställer därför frågan om under vilka omständigheter unga 
människor tilltalas som medborgare i vardagslivet. Genom intervjuer, observationer och me-
diedagböcker undersöks hur människor i de sena tonåren (17- och 18-åringar) i olika vardagssa-
mmanhang som i klassrummet, i debattforum på internet, framför TV-nyheterna och i diskus-
sioner med föräldrar eller kamrater uppmuntras och förhindras att se sig själva som medborgare. 
Särskilt fokus läggs på mediernas möjligheter och begränsningar; på vilka sätt de i olika sam-
manhang fungerar som en kunskapskälla till politik och samhällsfrågor, i vilken utsträckning de 
kan inspirera till diskussioner om sådana frågor, och hur olika typer av mediekonsumtion kan 
ge unga människor upplevelser av att vara delaktig i ett samhälle. Resultaten från studien kom-
mer att bidra med välgrundade förklaringar till etablerade samband mellan kommunikation och 
deltagande i forskningslitteraturen.
Utöver sitt inomvetenskapliga bidrag ringar studien in ett forskningsproblem i en tid då tra-
ditionella former för demokratiskt engagemang (t.ex. valdeltagande och medlemskap i politiska 
partier) har tappat i attraktionskraft och alternativa former för deltagande vinner mark bland 
yngre generationer.
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•  Ska gå ner sju (i alla fall fem) kilo innan jag opereras”. Unga kvinnors 
användning av modebloggar, kroppsuppfattningsproblematik och attityder 
till skönhetsingrepp
Modebloggen, ett bland unga kvinnor populärt och inflytelserikt nytt medium, utmärks av starkt 
utseendeorienterat innehåll med fokus på konsumtion, skönhet och utseendeförändrande praktiker. 
Under senare år har också skildringar av skönhetsingrepp, t ex botoxinjektioner och plastikkirurgi, 
blivit ett allt vanligare inslag i populära modebloggar. Med detta projekt avser vi öka förståelsen 
för unga kvinnors användning av modebloggar i relation till viktiga aspekter av deras psykologiska 
välbefinnande, bl a kroppsuppfattningsproblematik och attityder till skönhetsingrepp. Givet den 
mycket begränsade forskning som till dags dato finns på området kommer projektet att utgå från 
såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, samt fokusera på frågeställningar av både deskriptiv 
och inferentiell art. Exempel på frågor som kommer att belysas i projektet är följande: 
Hur ser innehållet i modebloggar ut? Här ligger fokus på att skapa en grundläggande kunskap 
kring det innehåll som utmärker modebloggar, och därmed få en ökad förståelse för vad dess 
användare tar del av.
Vem är användaren av modebloggar? Här ligger fokus på att skapa en djupare förståelse för vem 
som attraheras av denna typ av socialt medium, och varför. 
Hur samvarierar användandet av modebloggar med kroppsuppfattningsproblematik samt at-
tityder till skönhetsingrepp?
Fokus för frågeställningen är att fördjupa förståelsen för om, och i så fall hur, användandet av 
modebloggar samvarierar med individuella förhållningssätt till kropp och utseende, samt med 
attityder till skönhetsingrepp. 
Projektet ger en möjlighet att studera en för många unga kvinnor ny och inflytelserik vardag-
slivsarena för vilken den vetenskapliga kunskapen är starkt begränsad.
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